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Automatiska vägningar och selektiv
avmaskning av nötkreatur på bete
Projektets syfte
Vi vill utveckla en automatisk metod för
djurhälsoövervakning på bete, där larm erhålls för
avvikande djur. Metoden leder till ökad djurhälsa och
produktivitet vid betesdrift. Visionärt sett skulle en
sådan metod kunna komplettera manuell tillsyn av djur
och på så vis underlätta för fortsatt eller eventuellt
utökad betesdrift på små och avlägset belägna
betesmarker.
Projektinnehåll
Projektet fokuserar primärt på detektion av parasitangrepp hos kalvar, men metoden kan även
vidareutvecklas för andra sjukdomar som nedsätter djurens tillväxt. Vi kommer således att utprova en
ny teknik för automatisk viktuppföljning på bete baserad på en matematisk tillväxtmodell som kan
användas för detektion av parasitinfektion hos kalvar. Vid larm om parasiter vidtas riktad selektiv
behandling (targeted selective treatment, TST) där angripna individer – men bara dessa – avmaskas,
vilket är i enlighet med reglerna för ekologisk produktion. Jämförelse av parasitdetektion utifrån
automatisk viktuppföljning alternativt okulär övervakning kommer att göras, där hypotesen är att den
automatiska övervakningen är bättre. Metoden leder till ökad djurhälsa och produktivitet vid
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